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― 保育職員への質問紙調査（くまもとプロジェクト本調査）から ― 
 
Examination of the Role of Nurseries and Child-rearing Support Centers after  
the Kumamoto Earthquake 
― based on Questionnaire responses recorded in the ‘Kumamoto Project’ ― 
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Abstract The Kumamoto earthquake in April 2016 Consisted of two major shocks (foreshock and main shock) 
and its frequent aftershocks. Nurseries and child-rearing support centers restarted nursery and child-rearing 
services soon after the disaster. The Clinical Multi-organizational Network of Japan established the ‘Kumamoto 
Project’, targeting nursery staff, support center staff as well as parents and users, and examined the situation of 
both nurseries and support centers, the relationship between parents and children, and the role nurseries and 
support centers played. The key roles they played were: (1) supporting the growth of children and nursing by 
parents through providing ‘normal’ environment, (2) providing a hub for helping families with children, (3) 
professionality about care givers, and (4) underpinning support for parents in recovery assistance activities. While 
nurseries and support centers played some overlapping roles, it was found that (5) they are also in a 
supplementary relationship; nurseries mainly for children and supporting centers mainly for parents.  
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を中心に，予備調査で保育所 13 カ所（私立 11
ヶ所，公立 2 ヶ所）49 名，支援センター10 カ
所（私立 7ヶ所，公立 3ヶ所）18名の職員，本
調査で保育所 69 カ所（私立 48 カ所，公立 21
カ所）561 名，支援センター60 カ所（私立 51






































件数 ％ 件数 ％ 
変化があった 114 20.3 73 54.9 
変化がなかった 241 43.0 39 29.3 
不明・無回答 206 36.7 21 15.8 
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  保育所 子育て支援センター
  件数 ％ 件数 ％ 
参加した 135 24.1 31 23.3
参加しなかった 340 60.6 84 63.2
不明・無回答 86 15.3 18 13.6
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件数 ％ 件数 ％ 
増えた 22 44.9 10 31.3 
以前と変わりない 20 40.8 18 56.3 
不明・無回答 7 14.2 4 12.5 
合計 49 100.0 32 100.0 
Table12 被災後の地域との連携の増減 
  保育所 子育て支援センター 
  件数 ％ 件数 ％ 
増えた 9 18.4 4 12.5 
以前と変わりない 32 65.3 23 71.9 
不明・無回答 9 16.3 5 15.6 
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